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 ABSTRACT 
 
Economic development makes the property industry growing very rapidly. The property 
development is supported by the development of contractor’s company that conducts property 
development. Inside the contracting company doing business can not perform their own procurement 
because of the many items that must be provided. For the purposes of the construction company entered 
into an agreement with the subcontractor as vendor conduct procurement in accordance with the needs of 
contracting companies. To simplify the procurement process, generally conducted by a process called a 
tender / auction. This is done by contracting companies to get quality and price in accordance with the 
desired budget. The company’s commitment subcontractors as the procurement of goods to be one key to 
successful contracting company doing business development process. Therefore, the subcontractor 
companies are required to have a good commitment. Therefore we need a project monitoring system that 
can monitor business processes running on those sub contractor company. The purpose of this research is 
to design a project monitoring information system in accordance with company requirements to 
operational activities more effective and efficient company. 
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ABSTRAK 
 
Perkembangan ekonomi membuat industri properti berkembang dengan sangat pesat. 
Perkembangan properti didukung oleh perkembangan perusahaan kontraktor yang melakukan 
pembangunan properti. Di dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan kontraktor tidak dapat melakukan 
pengadaan sendiri karena banyaknya barang yang harus disediakan. Untuk keperluan tersebut, 
perusahaan kontraktor melakukan kerjasama dengan subkontraktor sebagai vendor yang melakukan 
pengadaan sesuai dengan kebutuhan perusahaan kontraktor. Untuk mempermudah proses pengadaan, 
umumnya dilakukan dengan cara melakukan proses yang disebut tender/lelang. Hal ini dilakukan oleh 
perusahaan kontraktor untuk mendapatkan kualitas dan harga sesuai dengan budget yang diinginkan. 
Komitmen perusahaan subkontraktor sebagai pengadaan barang menjadi salah satu kunci kesuksesan 
perusahaan kontraktor melakukan proses pengembangan usahanya. Oleh karena itu, perusahaan 
subkontraktor dituntut untuk memiliki komitmen yang baik. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu sistem 
project monitoring yang dapat memonitoring proses bisnis yang berjalan pada perusahaan subkontraktor 
tersebut. Tujuan penelitian ini adalah merancang sistem informasi project monitoring sesuai dengan 
kebutuhan perusahaan agar aktifitas operasional perusahaan lebih efektif dan efisien. 
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